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IN DIUTURNA INTER HINDOSTA-
NOS COMMORATIONE IN JUSTUM ORDJNEM 
REDACT4S AC LARGA EXEMPORUM LUCE 
PERFUSIS REGULIS CONSTANS ET 
MISSIONARIORUM USUI 
CONSECRATA. 
E D I D I T 
KT DE 
WSCIPIENDA BARBARARUM .LiNG VARUM CVLTURA 
PR/EFATUS EST 
D. JO.HENR. CALLENBERG 
THEOL. ET PH1LOS. PROF.PUBL. OR I). 
IIALA. SAXOSUM 
IN TYPOGRAPHIC INSTITUTI J U D A I C ? 
MDCCXXXXV. 
GRAMM ICAL REMARKS 
P K A C T I C A J f.AR D I A L E C T 
c r T H g 
I N D O S T A N L A N G U A G E , 
COMMONLY. CALLED 
M O O R S . 
W I T H A 
V O C A B U L A R Y , 
E N G L I S H A N D M O O R S , 
THE S P E L L I N G ACCORDING TO 
T H E P E R S I A N ORTHOGRAPHY. 
W H E R E I N A R E 
REFERENCES between W O R D S refembling each other in 
SOUND and different in their SIGNIFICATIONS, 
W I T H 
LITERAL TRANSLATIONS and EXPLANATIONS of the COM-
POUNDED WORDS and CIRCUMLOCUTORY EXPRESSIONS, 
for the more eafy attai i:ing the 1 D I O M of the L A K G U A C E. 
T H t WHOLE C A L U L A T F D TOR 
T H E C O M M O N P R A C T I C E IN B E N G A L . 
Si qtuJ HCVtfii tc^-ui ijiii, 
Car.tkdin impirti; ft mtt, hti uteu mtcum. 
BY CAPT. GEORGE HAD LET. 
L O N D O N . 
P R I N T E D FOR T. C A D E L L , IN I H C STRAND* 
M . D C C L X X I I . 
D?&flOJ*ARY 
or T « B 
HINDOSTAN LANGUAGE' 
IN T W O PARTS 
I. ENGLISH AMP H I N D O S T A N , 
II. H I N D O S T A N AKD ENGLISH. 
The Latter containing a gnat Variety of Phrafes, to point « * the 
Idiom, and facilitate the Aajuifition of the Language. 
TO WHICH IS PREFIXED 4-
A G R A M M A R OF THE 
H I N D O S T A N L A N G U A G E , 
BY J O H N V B R G U S S O N , A. M. 
*•*• in it* So** rf tte - — M a n EAST INDIA COMFAMT. 
<s 
/ N 
L O N D O N : 
P l I N T I D » O B . T B I A O T H O R I 
*.*»-»OI.B IT T. CAlrtLL, i" x«« ST»A«». 
MDCCLXXI1I. 




A MAIS VULGAR 
Que fe pra&ica no Imperio do gram Mogol 
O F F E R E C I D A 
s 
jtOS MVITOS UprEHEliDQS 
PADRES MISSIONARIOS 
DO DITTO IMPERIO. 
EM ROMA MDCCLXXVIII. 
Na Efhmperia da Sagrada Congrega^ao 
de Propaganda Fide. 
Com tod*s MS Uccnqis dot Sitferiores. 
I 
A. M 
A C C O U N T 
or THE 
P L A N A K » C O N T E N T S 
» . OF T H E 
NEW HINDVI GRAMMAR AND DICTIONARY. 
r i O P O U D TO I I P U B L I S H E D BT 
1 
W I L L I A M K I R K P A T R I C K , 
Captain in the Service of the Honourable the EAST-INDIA COMPANY, 




T H E work fhall confift of E I G H T P A R T S or General Divifions. 
The firft part fliall treat very fully, under two diftinft fections, of the 
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5. Of Verbs 
Sect. 6. Of Participle* 
7. Of Adverbs 
8. Of Conjunctions 
9. Of Prepofitions 
10. Of Interjections 
The third part fhall treat largely of the etymology, or derivation and 
composition of words. 
, The 
- — * • 
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PERSIAN, ARABIC, AND E N G L I S H ; 
CONTAINING SUCB HOJPI 
Al HAVE BEEN ADOPTED FROM THE TWO FORMER OF THOSE lANCOACEl, 
AMD INCORPORATED INTO THE HINDVi: 
TOGETHER W I T H SOME HUNDREDS'OE COMPOUND VEIBS 
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A N D I N U N I V E R S A L Vtf. 
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